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Introduction 
 
 Les travaux de l’OMS (2008) : une entreprise conjointe scientifique et managériale 
 Une injonction normative  mondialisée : mise en mouvement rationnalisé, assimilable 
à une conversion des corps  (Vieille Marchiset, 2018) 
 Un ciblage des populations socialement  désavantagées (OMS Europe, 2013) 
 Hypothèses de travail : 
 Cet ensemble de normes et de règles de conduite imprimerait le quotidien en 
utilisant des voies culturelles et nationales différentes.  
 Par une gestion de soi constante, les dispositifs de promotion de la santé 
s’attacheraient à construire des auto-entrepreneurs d’un capital salutaire 
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Méthodologie de recherche 
 
 Analyse de contenus et  images de programmes nationaux de promotion de la 
santé par les activités physiques (Sites Internet, documents de communication, 
rapports et évaluations) en 2013 : titre, historique, activités, populations ciblées, modèles 
corporels, prévention/promotion ; santé ; communication. 
 en France (manger-bouger) 
 en Italie (Guadagnare salute) 
 en Suisse (Poids corporel sain)  
 en Allemagne (In Form) 
 Entretiens avec des responsables de programmes au niveau national et local (7 
informateurs) : historique et descriptif ; place des activités physiques, partenariats ; 
promotion/prévention ; avis personnels ; itinéraires. 
 Une analyse de contenu par un collectif interdisciplinaire et international de 
chercheuses et chercheurs 
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Résultats par pays : l’Allemagne 3 
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Discussion scientifique 5 
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Des éléments convergents : 
 
 Une nouvelle quête du bonheur corporel hic and nunc 
 
 Du confort au bien être pour soi (Pawin, 2013) :  
un devoir collectif et individuel 
 
 Une question de salut, un bien à conquérir ici-bas :  
le développement d’un « capital salutaire » ? 
 
Des divergences culturelles : 
 AP vs Sport . 
 individualité vs altérité ;  
 diversité vs uniformité ; 
 Ciblage ou non ; 
 Valorisation vs stigmatisation ;  
 plaisir vs contrainte. 
Des mises en œuvre différentes: 
 Centralisme vs fédéralisme ;  
 Place de la médecine ;  
 Educateurs et thérapeutes 
sportifs 
Jurisport, n°140, mars 2014. 
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  Un discours santéiste  :  Vers corps performant et  perfectible dans un marché  
du sport-santé en plein développement (Crawford, 1980 ; Aiach, 1998) 
 
 Un conte raconté à toutes les populations (Propp, 1970):  
- un sujet (un héros commun du quotidien)  
- un risque (les maladies chroniques par exemple),  
- un « anti-sujet » (la sédentarité), 
- un « adjuvant » (un éducateur sportif, un médecin…),  
- « objet magique » (l’activité physique ou les activités physiques)  ; 
- un « objet de valeur » : la santé globale.  
 
 Une fabrication des normes partagée et située culturellement :  
un processus complexe, vertical et horizontal 
 
 Des acteurs en première ligne, notamment les professionnels  
du sport et de la santé, mais aussi les mères de famille en milieu  
Populaire. 
 
 Un articulation avec les conceptions de la santé , notamment chez 
les enfants (Grimminger-Seidenstiker et all., 2019) 
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